Athabasca and District Agricultural Association Prize List by (author) et al.
Tlio Royai Bank of Canada 
Capi ta l A u t h o r i z e d - - - $25,000,000.00 
Capi ta l P a i d up - - - - 11,500,000.00 
Reserve and U n d i v i d e d Prof i ts , 13,575,000.00 
T o t a l Assets - - - - - 180,000,000.00 
I ' f 
t 
F A R M E R S 
W e are interested in the g rowth of our ;.•". 
Distr i c t and w i l l give you reasonable fin-
ancial assistance when same is warranted 
l)y security and necessity. 
W e endeavour to give our customers, 
one and a l l , our best attention. 
A t h a b a s c a 1 > r a n c h -
J . D. H A M I L T O N , 
Manager. 
; (Committee 
A T H A B A S C A A N D D I S T R I C T 
A G R I C U L T U R A L 
A S S O C I A T I O N 
P r i z e L I 
Tuesday and Wednesday, August 25 and 26, 1914 
On George Hees i Property, ac Athabasca, Alberta 
E n t r i e s C lose A u g u s t 25, 1914, 12 o ' c lock n o o n . 
President 
J . F . R O D G E R S 
Secretary-Treasurer 
j . D . H A M I L T O N 
N O R T H E R N N E W S P R E S S . A T H A B A S C A 
Athabasca Pharmacy 
A F u l l L i n e of Internat ional Stock 
F o o d Co . preparations, N y a l ' s F a m i l y 
Remedies, N a D r u Co. Remedies, R e x -
al l Preparat ions , and Patent M e d i -
cines, also Stat ionery, K o d a k s , W a t e r -
man's F o u n t a i n Pens, E t c . , E t c . 
A Square Deal and Right Prices. 
H A R V E Y F . C U L L , Prop. 
Imperial Bank of Canada 
Capi ta l A u t h o r i z e d - - - $10,000,000.00 
Cap i ta l P a i d up - 7,000,000.00 
Reserve F u n d - - - - - 7,000.000.00 
Special Attention Given to Farmers' 
Accounts. 
Money Orders and Drafts Sold 
We Offer Every Facility for Banking 
by Mail. 
A . L . S A W L E , 
Manager 
Athabasca 
B r a n c h 
T h e Athabasca and District 
Agricultural Association 
(Organised M a r c h , 1914). 
P R I Z E L I S T 
Exhibition 
will be held at 
A T H A B A S C A 
A L B E R T A 
T U E S D A Y and W E D N E S D A Y 
A U G U S T 25th and 26th 
Entr ies Close Augus t 25, at 12 o'clock noon. 
Freres Trading Co., 
E v e r y t h i n g to E a t and to W e a r . 
F u l l L i n e s i n H a r d w a r e Carr ied . 
R A W F U R D E A L E R S 
'Phone 32 Strathcona St . 
Empire Store 
E V E R Y T H I N G 
I N D R Y G O O D S 
We Carry a Special Line for Surveyors and 
Travellers. 
G E O . H . L E N G , 
Proprietor. 
O F F I C E R S 
J . F . R o d g e r s P r e s i d e n t 
1st V i c e - P r e s i d e n t J . P . E v a n s 
2nd V i c e - P r e s i d e n t C o l i n J o h n s t o n 
S e c r e t a r y - T r e a s u r e r J . D . H a m i l t o n 
D I R E C T O R S 
W i l l i a m M i n n s E v a n J . Jones F r e d U n d e r w o o d 
A . C P u g e t H . P . T h o r n A . C M c K a y 
C o l i n J o h n s t o n H . P . C u l l A . L . S a w l e 
P r e d Staf ford E . D . J o h n s t o n J . D . H a m i l t o n 
W . R . D a y R e v . A . S. W h i t e 
S T A N D I N G C O M M I T T E E S 
H o r s e s 
W . R . D a y , C h a i r m a n ; P r e d Staf ford a n d E . V . Jones . 
C a t t l e , Sheep a n d S w i n e 
C o l i n J o h n s t o n , C h a i r m a n ; H . P . T h o r n a n d E . D . J o h n s t o n . 
P o u l t r y a n d P e t S t o c k 
H . F . C u l l , C h a i r m a n ; G . B u c h a n a n . 
D o m e s t i c P r o d u c t s a n d H o u s e h o l d 
W i l l i a m M i n n s , C h a i r m a n ; A . S. W h i t e a n d A . L . S a w l e . 
A g r i c u l t u r a l H a l l a n d E x h i b i t i o n 
A . C M c K a y , C h a i r m a n ; J . P . E v a n s a n d F . U n d e r w o o d . 
W a y s , M e a n s , G r o u n d s a n d R u i l d i n g s 
A . L . S a w l e , C h a i r m a n ; J . P . E v a n s a n d A . C M c K a y . 
S p o r t i n g a n d E n t e r t a i n m e n t 
J . P . E v a n s , C h a i r m a n ; H . F . T h o r n a n d A . C P u g e t . 
P u b l i c i t y a n d I n d u s t r i a l 
J . D . H a m i l t o n , C h a i r m a n ; J . P . E v a n s a n d W . R . D a y . 
Athabasca Hardware 
for 
U P - T O - D A T E H A R D W A R E 
S T E P H E N S ' 
P A I N T S 
O I L S 
V A R N I S H E S 
B E S T O N E A R T H 
J. F . R O D G E R S , 
Propr i e to r . 
CityGrocery 
G R O C E R I E S 
U P - T O - D A T E , F R E S H A N D C H O I C E 
at 
R E A S O N A B L E P R I C E S 
T h e Store on 
S T E P H E N S O N S T R E E T 
R U L E S A N D R E G U L A T I O N S 
E N T R I E S 
1. A l l ent r i es are open to members of the A s s o c i a t i o n . 
2. E n t r i e s c lose on A u g u s t 25th a t 12 o ' c lock a. m . 
3. Those r e q u i r i n g a c c o m m o d a t i o n for e x h i b i t s s h o u l d 
m a k e t h e i r entr ies as soon as poss ib le . 
4. I n a l l c lasses w h e r e cert i f i cates of r e g i s t r a t i o n a r e 
r e q u i r e d , the same be produced to the S e c r e t a r y w h e n 
m a k i n g e n t r y . 
5. A l l ent r i es m u s t be made on p r i n t e d f o r m s s u p -
p l i e d for that purpose , the proper i n f o r m a t i o n g iven , s i g n -
ed by the e x h i b i t o r a n d sent to the S e c r e t a r y on or be-
fore the 25th day of A u g u s t at 12 o ' c lock noon. 
6. T h e ent rance fee, a n d m e m b e r s h i p fee, i f not p r e v -
i o u s l y p a i d , m u s t i n a l l cases be f o r w a r d e d w i t h the 
e n t r y . N o e n t r y w i l l be accepted u n l e s s th i s is done. 
P e e s s h o u l d be sent by accepted cheque or b i l l i n r e g -
i s t e r e d l e t ter at the r i s k of the owner . 
7. F o r each e x h i b i t a t a g w i l l be f u r n i s h e d the e x -
h i b i t o r s p e c i f y i n g the c lass a n d the n u m b e r of the e n t r y 
w h i c h t a g m u s t r e m a i n a t tached to the e x h i b i t d u r i n g the 
e x h i b i t i o n . 
8. I n a l l cases entr i es m u s t be made i n the name of 
a bona-f ide member . 
9. N o a n i m a l or a r t i c l e m a y compete i n more t h a n 
one c lass or sec t i on of a c lass except i n h e r d pr i zes i n 
the c lass to w h i c h they be l ong , a n d a n y s p e c i a l p r i z e 
offered. B r o o d mares , however , m a y be e x h i b i t e d i n h a r -
ness i n the c lass to w h i c h they be long . 
10. T h e e n t r y fee s h a l l be a s u m equa l to 5 per cent, 
of the t o t a l p r i z e i n each se c t i on i n a l l c lasses except 
C h i l d r e n ' s w o r k , S p e c i a l s a n d P o u l t r y . 
11. E n t r a n c e fee to the grounds s h a l l be 25c. f or 
those over 18 years of age. T h o s e h o l d i n g m e m b e r s h i p 
t i c k e t s of the A s s o c i a t i o n to be a d m i t t e d free, i n c l u d i n g 
f a m i l y . 
THE HUDSON'S BAY COMPANY 
The Great Traders of the 
Great West 
T H E B I G D E P A R T M E N T S T O R E 
W e C a r r y a F u l l L i n e of 
C H O I C E G R O C E R I E S 
L A D I E S ' R E A D Y T O W E A R 
G E N T S ' F U R N I S H I N G S 
B O O T S A N D S H O E S 
F U R N I T U R E 
H A R D W A R E 
F a r m Produce Bought for Cash. 
H i g h e s t Pr ices P a i d . 
P r o m p t A t t e n t i o n G iven to a l l M a i l Orders . 
A. C M c K A Y , - Manager 
L I V E S T O C K 
12. A l l a n i m a l s m u s t be o n the grounds a n d i n p o s i -
t i o n not l a t e r t h a n 12 o ' c lock o n the 25th of A u g u s t . 
13. N o a n i m a l s h a l l be removed f r o m the g r o u n d s 
before 4 o ' c lock o n the l a s t day of the e x h i b i t i o n . 
14. A c c o m m o d a t i o n w i l l be p r o v i d e d on the grounds 
for l i v e stock, s t r a w for b e d d i n g a n d w a t e r w i l l be p r o -
v i d e d for horses , cat t le , sheep a n d s w i n e w i t h o u t charge 
so t h a t the s tock m a y be t a k e n to the grounds on t h e 
e v e n i n g of A u g u s t 24th i f the e x h i b i t o r so des ires . H a y 
a n d g r a i n for horses , cat t le , sheep a n d swine w i l l be o n 
sa le on the grounds at reasonable pr i ces . 
15. E a c h e x h i b i t o r m u s t be the bona-f ide owner of the 
e x h i b i t for at least 20 days before the F a i r . S a t i s f a c t o r y 
proof of o w n e r s h i p of e x h i b i t m u s t be produced i f so 
r e q u i r e d . 
16. I n a l l cases of l i v e stock w h e r e r e g i s t r a t i o n i s 
c a l l e d for i n the pr i ze l i s t every e x h i b i t o r m u s t produce 
to the Judges a cert i f i cate , i f r e q u i r e d , except i n cases of 
a n i m a l s under one year o ld . I n the l a t t e r case s a t i s -
f a c t o r y proof of t h e i r e l i g i b i l i t y for r e g i s t r a t i o n must be 
produced . 
17. J u d g i n g of a l l l i v e stock w i l l c ommence at 1 
o ' c lock on A u g u s t 25th. 
18. I n the absence of c o m p e t i t i o n i n a n y c lass , or i f 
the s tock exh ib i t ed be of i n f e r i o r q u a l i t y , the Judges m a y 
a w a r d o n l y s u c h pr izes at t h e i r d i s c r e t i o n , whether first,, 
second or t h i r d or a n y p r e m i u m . It does not f o l l o w that , 
because a p r i z e is offered for a n y p a r t i c u l a r a n i m a l that 
i t w i l l be a w a r d e d un less there i s a proper c o m p e t i t i o n , or 
u n l e s s the e x h i b i t is r e a l l y of sufficient m e r i t to w a r r a n t 
the a w a r d b e i n g made. 
.19. N o person s h a l l be p e r m i t t e d i n the H o r s e and 
C a t t l e r i n g s d u r i n g the t ime of j u d g i n g except the Judges 
or a s s i s t a n t s , persons i n charge of a n i m a l s , D i r e c t o r s of 
the A s s o c i a t i o n a n d members of the P r e s s . 
20. U p o n the d i s c o v e r y of a n y f r a u d , decept ion or a n y 
d ishonest p r a c t i c e e i ther i n p r e p a r a t i o n , o w n e r s h i p or 
C r o w n Lumber 
Co., Limited 
Everything in 
Building 
Material 
Q u a l i t y 
Yards—Waterfront 
W e s t of Depot 
Also at Colinton 
other r e p r e s e n t a t i o n c o n c e r n i n g a n y a n i m a l e x h i b i t e d 
w h i c h m a y have effected or m a y have been in tended to 
affect the dec i s i on of the J u d g e s , the B o a r d of D i r e c t o r s 
s h a l l have power to w i t h h o l d the p a y m e n t of a n y pr i ze 
a w a r d e d . 
P O U L T B T A N D P E T S T O C K 
21. A l l spec imens m u s t be banded. T h i s r u l e w i l l 
be s t r i c t l y enforced . 
22. A l l entr ies m u s t be made by c l a s s , a n d e n t r y 
n u m b e r c o r r e s p o n d i n g to p r i z e l i s t o n b l a n k s p r o v i d e d by 
the Sec re tary . 
23. A l l spec imens m u s t be e x h i b i t e d i n t h e i r n a t u r a l 
c o n d i t i o n w i t h the excep t i on of P i t G a m e a n d G a m e 
B a n t a m . A n y v i o l a t i o n of t h i s r u l e w i l l exc lude the s p e c i -
mens f r o m c o m p e t i n g a n d cause the w i t h h o l d i n g of a l l 
p r e m i u m s a w a r d e d to s u c h b i rds . A n y e x h i b i t o r i n t e r -
f e r i n g w i t h the p l u m a g e or o therwise h a n d l i n g a n y b i r d 
o r b i rds , e i ther h i s or a n y e x h i b i t o r ' s d u r i n g the e x h i b i t i o n 
s h a l l f o r fe i t the w h o l e a m o u n t of h i s p r i z e money . I n 
the event of a n y o w n e r c o n s i d e r i n g i t necessary that h i s 
b i r d or b i r d s s h o u l d be h a n d l e d , t h e n he s h a l l r epor t to, 
the D i r e c t o r i n charge . 
24. T h e D i r e c t o r i n charge has power to re ject a n d 
remove f r o m the space prov ided o n the g r o u n d s for p o u l -
t r y a n d pet stock, any b i r d su f f e r ing f r o m a n y contag ious 
disease. 
25. T h e R e v i s e d A m e r i c a n S t a n d a r d of P e r f e c t i o n 
s h a l l be the guide to the Judges o n a l l v a r i e t i e s ment i oned 
i n the p r i z e l i s t . 
26. A l l b i r d s w i l l be s h o w n as s i n g l e cock, hen , 
c o c k e r e l a n d pu l l e t . T h e D i r e c t o r s s h a l l have the power 
to create a s p e c i a l p r i ze for a n y e x h i b i t not h e r e i n c l a s s i -
fied w h e r e the spec imens exh ib i t ed are deemed w o r t h y of 
a p r i z e . 
27. T h e A s s o c i a t i o n w i l l not be r espons ib l e for loss 
f r o m a n y cause w h a t e v e r b u t w i l l , never the less , e x e r c i s e . 
a l l r easonab le v i g i l a n c e i n the care of spec imens . 
T H E X . L . I C E C R E A M P A R L O R 
A l l K i n d s of Soft D r i n k s 
. . and . . 
F a n c y Groceries 
P E T E R N E Y S , - - Proprietor 
J . H . W . M O O R E 
D E N T I S T 
Keir Block, - - Skinner Street 
W . R . D A Y , 
L i v e r y and Feed B a r n . 
Auction Sales Every Saturday. 
W . F . D A Y , Auct ioneer , 
L i t ch f i e ld Avenue. 
28. A b i r d m a y be entered i n proper sec t ion , a l so i n 
S p e c i a l and F a r m e r s ' c lasses . 
29. T h e e n t r y fee s h a l l be 25c. for each b i r d except 
where o therwise stated. 
30. O t h e r r e g u l a t i o n s under h e a d i n g of " M i s c e l l a n e -
o u s " a p p l i c a b l e to t h i s c lass s h a l l app ly . 
M I S C E L L A N E O U S 
31. I n the absence of c o m p e t i t i o n i n any c lass i n ex -
h i b i t s o ther t h a n l i v e stock r u l e 18 s h a l l s t i l l a p p l y . 
32. U p o n the d i s covery of any f r a u d , decept ion o r 
o ther d ishonest prac t i ce i n the p r e p a r a t i o n , o w n e r s h i p or 
o ther r e p r e s e n t a t i o n c o n c e r n i n g any a r t i c l e exh ib i t ed 
w h i c h m a y have affected, or m a y have been intended to 
affect the dec i s i on of the Judges , the B o a r d of D i r e c t o r s 
s h a l l have power to w i t h h o l d p a y m e n t of a n y p r i z e 
a w a r d e d . 
33. A l l protests s h a l l be made i n w r i t i n g , must state 
p l a i n l y the cause of the c o m p l a i n t a n d s h a l l be de l i vered 
to the S e c r e t a r y not l a t e r t h a n one h o u r a f ter the Judge ' s 
dec i s i on . T h e s u m of $5.00 s h a l l be deposited w i t h the 
S e c r e t a r y i n each case of protest , the same to be for fe i ted 
i f the protest is not sus ta ined . 
34. N o person s h a l l be a l l o w e d to enter for c o m p e t i -
t i on m o r e t h a n one a r t i c l e i n a n y sec t i on of a c l ass o t h e r -
w ise specif ied or unless the a d d i t i o n a l a r t i c l e be of a d i s -
t i n c t v a r i e t y or p a t t e r n f r o m the first. T h i s does not 
a p p l y to a n i m a l s or p o u l t r y . 
35. S p e c i a l p r i zes are to be p a i d on the o rder of the 
S e c r e t a r y o n l y . 
36. W h e r e space has been a w a r d e d to a n y e x h i b i t o r , 
the B o a r d reserves the r i g h t i n case the e x h i b i t o r s h o u l d 
f a i l to m a k e or m a i n t a i n a c red i tab le d i s p l a y to dec lare the 
space a l l o t t ed to h i m , or a n y p o r t i o n thereof , f or fe i ted . 
E x h i b i t o r s m u s t a r r a n g e t h e i r e x h i b i t s i n as a t t r a c t i v e a 
m a n n e r as poss ib le , a n d fill the space a l l o t t e d to them. 
37. E x h i b i t o r s m u s t be c a r e f u l that e n t r y tags a r e 
s e c u r e l y a n d c o n s p i c u o u s l y a t tached to t h e i r e x h i b i t s , 
A . J . V I E N S 
Flour and Feed 
At Reasonable Prices 
C O L E S T R E E T 
Get Acquainted with the Prices 
at 
T h e F a r m e r s ' T r a d i n g 
S t o r e 
I i Great Reduct ion in 
D r y Goods, Gents ' Furn i sh ings , 
Boots and Shoes. 
H a t s : Regular $2.50 and $3.50 to clear at 75c. 
o t h e r w i s e the e x h i b i t m a y not be cons idered i n the a w a r d -
i n g ot the p r i z e . 
38. E v e r y p r i z e w i n n e r has to appear i n the G r a n d 
S t o c k P a r a d e w h i c h takes p lace at 3.30 o ' c lock on A u g u s t 
26th or a t s u c h other t ime as m a y be fixed. O t h e r w i s e 
he i s not l i a b l e to rece ive h i s pr i ze money , the B o a r d of 
D i r e c t o r s to decide. 
39. E n q u i r i e s as to E x h i b i t i o n a n d i t s a r r a n g e m e n t s 
s h o u l d be addressed to the S e c r e t a r y , A t h a b a s c a , but a n y 
D i r e c t o r w i l l i n a l l p r o b a b i l i t y be i n possess ion of the 
i n f o r m a t i o n r e q u i r e d . 
40. T h e S e c r e t a r y w i l l be p r e p a r e d to commence p a y -
i n g out p r i z e money at 4 o ' c lock o n A u g u s t 26th. A l l p e r -
sons to w h o m pr i zes have been a w a r d e d a n d w h o do not 
rece ive same m u s t a p p l y to the S e c r e t a r y i n w r i t i n g for 
p a y m e n t thereo f o n or before the 30th day of N o v e m b e r , 
1914, o r s u c h p r i z e w i l l be for fe i ted . 
41. M e m b e r s of the P r e s s are c o r d i a l l y i n v i t e d to the 
E x h i b i t i o n . 
Athabasca Hotel 
is the 
Farmers' Hotel 
Special Rates to a l l Farmers in the D i s t r i c t . 
Rooms to Let, with or without Board, at 
very moderate figures. 
T h i s H o t e l is cons idered , f or serv i ce a n d l o c a t i o n , 
the finest i n N o r t h e r n A l b e r t a . I t has 68 B e d r o o m s , E l e c -
t r i c L i g h t , S t e a m H e a t t h r o u g h o u t , B i l l i a r d R o o m a n d 
B a r b e r Shop i n connec t i on , and E v e r y t h i n g N e w a n d U p -
to-date. P r o v i n c i a l a n d L e a d i n g N e w s p a p e r s on the 
R o t u n d a C o u n t e r D a i l y . 
B E R T W A L S H , Propr ie tor and Manager . 
P R I Z E L I S T 
C L A S S A . H E A V Y H O R S E S 
D i r e c t o r i n C h a r g e , W . R . D a y 
C L Y D E S R E G I S T E R E D 
1. S t a l l i o n , three y e a r s a n d over $12.00 6.00 4.00 
2. S t a l l i o n , two years o l d 10.00 6.00 3.00 
3. S t a l l i o n , one y e a r o l d 8.00 5.00 3.00 
mm 4. F o a l , 1914 8.00 5.00 3.00 
5. B r o o d M a r e w i t h F o a l by side 8.0Q 5.00 3.00 
6. D r y B r o o d M a r e 8.00 5.00 3.00 
7. F i l l y , three y e a r s o l d 8.00 5.00 3.00 
8. F i l l y , two years o l d 8.00 5.00 3.00 
^ 9. F i l l y , one y e a r o l d 8.00 5.00 3.00 
10. T e a m to w a g g o n 8.00 5.00 3.00 
P E f t C H E E O N S R E C i I S T E R E D 
11. S t a l l i o n , three y e a r s a n d over $12.00 6.00 4.00 
12. S t a l l i o n , two years o l d 10.00 6.00 3.00 
13. S t a l l i o n , one y e a r o ld 8.00 5.00 3.00 
14. F o a l , 1914 8.00 5.00 3.00 
15. B r o o d M a r e w i t h F o a l by s ide 8.00 5.00 3.00 
16. D r y B r o o d M a r e 8.00 5.00 3.00 
17. F i l l y , three years o l d 8.00 5.00 3.00 
18. F i l l y , two years o l d 8.00 5.00 3.00 
19. F i l l y , one year o l d 8.00 5.00 3.00 
20. T e a m to waggon 8.00 5.00 3.00 
Athabsaca Meat 
Market 
A l l K i n d s of 
F R E S H A N D C U R E D M E A T S 
Homemade 
H A M S , L A R D , B A C O N A N D 
S A U S A G E 
G. S T E T T L E R , - - - - - Proprietor 
When in Town Call at 
Stoker's 
Strathcona Street, Athabasca. 
F o r E v e r y t h i n g in Lad ies ' and C h i l -
dren's W e a r , Men ' s and Boys ' Suits , 
Shirts , H a t s and Boots at Pr ices to 
suit a l l . 
C O M E A N D G E T A C Q U A I N T E D 
S U F F O L K P U N C H , S H I R E , B E L G I A N , O R A N Y O T H E R 
D R A F T B R E E D I N T H E I R C L A S S , R E G I S T E R E D 
21. S t a l l i o n , three y e a r s a n d over $12.00 6.00 4.00 
22. S t a l l i o n , two years o l d 10.00 6.00 3.00 
23. S t a l l i o n , one year o l d 8.00 5.00 3.00 
24. F o a l , 1914 8.00 5.00 3.00 
25. B r o o d M a r e w i t h F o a l b y s i d e 8.00 5.00 3.00 
26. D r y B r o o d M a r e 8.00 5.00 3.00 
27. F i l l y , three y e a r s o l d 8.00 5.00 3.00 
28. F i l l y , two years o l d 8.00 5.00 3.00 
29. F i l l y , one y e a r o l d 8.00 5.00 3.00 
30. T e a m to w a g g o n 8.00 5.00 3.00 
H E A Y Y D R A F T , 1,500 L B S . A N D O Y E R 
31. F i l l y , three y e a r s o l d $8.00 5.00 3.00 
32. F i l l y , two y e a r s o l d 8.00 5.00 3.00 
33. F i l l y , one year o ld 8.00 5.00 3.00 
34. T e a m to w a g g o n 8.00 5.00 3.00 
35. B r o o d M a r e w i t h F o a l b y s i d e 8.00 5.00 3.00 
36. D r y M a r e or G e l d i n g 8.00 5.00 3.00 
37. F o a l , 1914 8.00 5.00 3.00 
A G R I C U L T U R A L , 1,300 T O 1,500 L B S . 
38. F i l l y , three years o ld $8.00 5.00 3.00 
39. F i l l y , two y e a r s o l d 8.00 5.00 3.00 
40. F i l l y , one y e a r o l d 8.00 5.00 3.00 
41. T e a m to w a g g o n 8.00 5.00 3.00 
42. B r o o d M a r e w i t h F o a l by s ide 8.00 5.00 3.00 
43. D r y M a r e or G e l d i n g 8.00 5.00 3.00 
44. F o a l , 1914 8.00 5.00 3.00 
0. B. Schleuder 
W A T C H M A K E R 
J E W E L L E R 
A N D 
O P T I C I A N 
E X P E R T W A T C H R E P A I R I N G 
HUGHES BROS. 
F A M I L Y B U T C H E R S 
O P P O S I T E T H E 
P O S T O F F I C E 
A L L M E A T S G O V E R N M E N T I N S P E C T E D . 
C L A S S B L I G H T H O R S E S 
D i r e c t o r i n C h a r g e , F . Staf ford 
T H O R O U G H B R E D S 
45. S t a l l i o n , three years a n d over $12.00 6.00 4.00 
46. S t a l l i o n , two years o l d 10.00 6.00 3.00 
47. S t a l l i o n , one year o ld 8.00 5.00 3.00 
48. F o a l , 1914 8.00 5.00 3.00 
49. B r o o d M a r e w i t h F o a l by side 8.00 5.00 3.00 
50. F i l l y , two y e a r s o l d 8.00 5.00 3.00 
51. F i l l y , one year o l d 8.00 5.00 3.00 
S T A N D A R D B R E D R E G I S T E R E D 
52. S t a l l i o n , three years a n d over $12.00 6.00 4.00 
53. S t a l l i o n , two years o ld 10.00 6.00 3.00 
54. S t a l l i o n , one year o l d 8.00 5.00 3.00 
55. F o a l , 1914 8.00 5.00 3.00 
56. B r o o d M a r e w i t h F o a l b y s i d e 8.00 5.00 3.00 
57. F i l l y , two years o l d 8.00 5.00 3.00 
58. F i l l y , one y e a r o l d 8.00 5.00 3.00 
G E N E R A L P U R P O S E , 1,100 T O 1,300 L B S . 
59. P a i r of H o r s e s to w a g g o n ( S t a l l i o n 
$10.00 6.00 3.00 
60. B r o o d M a r e w i t h F o a l by side 8.00 5.00 3.00 
61. F o a l , 1914 8.00 5.00 3.00 
62. F i l l y or G e l d i n g , two years o l d 8.00 5.00 3.00 
63. F i l l y or G e l d i n g , one year o ld 8.00 5.00 3.00 
C A R R I A G E A N D R O A D S T E R 
64. P a i r (matched to be d r i v e n i n c a r -
r iage) 14% h a n d s or over $10.00 6.00 3.00 
65. P a i r (matched to be d r i v e n i n c a r -
r iage) under 14% hands 8.00 5.00 3.00 
F. R. FALCONER 
Y O U R H A R D W A R E 
M E R C H A N T 
Larges t and Best Stock in the N o r t h . 
P L Y M O U T H B I N D E R T W I N E 
D E L A V A L C R E A M S E P E R A T O R S 
Agent for 
M A S S E Y - H A R R I S 
F A R M I M P L E M E N T S 
W e W a n t Y o u r Business. 
66. B r o o d M a r e w i t h F o a l by s ide 8.00 5.00 3.00 
67. F o a l , 1914 8.00 5.00 3.00 
68. F i l l y or G e l d i n g , two y e a r s o l d 8.00 5.00 3.00 
69. F i l l y or G e l d i n g , one y e a r o l d 8.00 5.00 3.00 
70. S i n g l e H o r s e , G e l d i n g o r M a r e , Ii1Z2 
h a n d s a n d over d r i v e n i n c a r -
r i a g e 8.00 5.00 3.00 
71. S i n g l e H o r s e , G e l d i n g or M a r e u n d e r 
U1Z2 hands , d r i v e n i n c a r r i a g e . . 8.00 5.00 3.00 
72. Saddle H o r s e , lad ies ( in saddle a n d 
b r i d l e 8.00 5.00 3.00 
73. Saddle H o r s e , gent l emen ( in saddle 
a n d b r i d l e ) 8.00 5.00 3.00 
74. B o y s ' Sadd le P o n y , Iiy2 h a n d s a n d 
u n d e r 8.00 5.00 3.00 
75. B e s t L a d y D r i v e r ( i n saddle a n d 
b r i d l e ) 8.00 5.00 3.00 
C L A S S C , M U L E S 
D i r e c t o r i n C h a r g e , F . Staf ford 
1. T e a m of M u l e s 6.00 4.00 
2. M u l e , one y e a r o l d 6.00 4.00 
3. M u l e , two y e a r s o l d 6.00 4.00 
4. M u l e ; three y e a r s o l d 6.00 4.00 
5. S u c k l i n g , 1914 6.00 4.00 
C L A S S D C A T T L E 
D i r e c t o r i n C h a r g e , C o l i n J o h n s t o n 
S H O R T H O R N S , R E G I S T E R E D V j 
1. B u l l , three years or over 8.00 5.00 3.00 
2. B u l l , two years o l d 8.00 5.00 3.00 
3. B u l l , one y e a r o l d 6.00 4.00 2.00 
4. B u l l Ca l f , u n d e r one y e a r 6.00 4.00 2.00 
THE GRAND UNION HOTEL 
I S P R E M I E R F O R 
C O M F O R T A N D 
B E A U T I F U L F O R 
S I T U A T I O N . . . . 
Manager W . R . D A Y 
TERMS: 
$2.50 TO $3 DAILY 
H o t and Cold Water are i n a l l the Rooms. 
E i g h t Rooms are Provided with Baths. The 
Hote l is Electric L ighted Throughout. The 
D i n i n g H a l l is L ight , Spacious, and Cool . 
The Hote l commands a far reaching view of 
the R i v e r Athabasca, and wi th its comfortable 
Lounge Chairs i n the Br i l l i ant Rotunda, one 
can feel, with the Quaint Fireplace, 
AT HOME ALL THE TIME 
S P E C I A L A T T E N T I O N G I V E N T O A L L 
T R A V E L L E R S , W H O P R A I S E O U R 
B I L L I A R D R O O M W H E R E V E R T H E Y G O 
THE LIQUOR BAR IS A BEAUTY 
5. 6.00 4.00 2.00 
/ 3 -
x « - 6.00 
4.00 2.00 
/ A 
7. 6.00 4.00 2.00 / v 
8. 6.00 4.00 2.00 •I & 
9. H e r d ot one m a l e a n d three females 6.00 4.00 2.00 
P O L L E D A N G U S , R E G I S T E R E D S U rp 
10. 8.00 5.00 3.00 
11. 8.00 5.00 3.00 
12. 6.00 4.00 2.00 
13. 6.00 4.00 2.00 
14. 6.00 4.00 2.00 
15. 6.00 4.00 2.00 
16. 6.00 4.00 2.00 
17. H e i f e r , under one year o ld 6.00 4.00 2.00 
18. H e r d of one m a l e a n d three females 6.00 4.00 2.00 
G A L L O W A Y S , R E G I S T E R E D 
19. 8.00 5.00 3.00 
20. 8.00 5.00 3.00 
21. 6.00 4.00 2.00 
22. 6.00 4.00 2.00 
23. 6.00 4.00 2.00 
24. 6.00 4.00 2.00 
25. 6.00 4.00 2.00 
26. 6.00 4.00 2.00 
27. H e r d of one m a l e a n d three females 6.00 4.00 2.00 
H E R E F O R D S , R E G I S T E R E D 
28. 8.00 5.00 3.00 
29. 8.00 5.00 3.00 
30. 6.00 4.00 2.00 
31. B u l l C a l f , under one year 6.00 4.00 2.00 
32. 6.00 4.00 2.00 
33. 6.00 4.00 2.00 
F o r 
Dishes 
go to 
Rennison's 
ALEX. McLEOD 
T H E 
F A R M E R ' S 
M E R C H A N T 
Litchfield Avenue East, A T H A B A S C A 
34. 6.00 4.00 2.00 
35. 6.00 4.00 2.00 
36. H e r d of one male a n d three f emales 6.00 4.00 2.00 
A T K S H I U E S , R E G I S T E R E D 
37. 8.00 5.00 3.00 
38. 8.00 5.00 3.00 
39. 6.00 4.00 2.00 
40. B u l l C a l f , under one year 6.00 4.00 2.00 
41. 6.00 4.00 2.00 
42. 6.00 4.00 2.00 
43. H e i f e r , one year o l d 6.00 4.00 2.00 
44. 6.00 4.00 2.00 
45. H e r d of one male a n d three f emales 6.00 4.00 2.00 
H O L S T E I N , R E G I S T E R E D 
46. B u l l , three years o r over 8.00 5.00 3.00 
47. B u l l , two y e a r s o l d 8.00 5.00 3.00 
48. 6.00 4.00 2.00 
49. B u l l C a l f , under one y e a r 6.00 4.00 2.00 
50. 6.00 4.00 2.00 
51. 6.00 4.00 2.00 
52. 6.00 4.00 2.00 
53. 6.00 4.00 2.00 
54. H e r d of one m a l e a n d three females 6.00 4.00 2.00 
G R A D E R E E F C A T T L E 
55. 6.00 4.00 2.00 
56. 6.00 4.00 2.00 
57. 6.00 4.00 2.00 
58. 6.00 4.00 2.00 
59. 6.00 4.00 2.00 
60. F a t C o w , three y e a r s o r over 6.00 4.00 2.00 
61. C a l f , r a i s e d by h a n d , 1914 6.00 4.00 2.00 
62. 6.00 4.00 2.00 
63. 6.00 4.00 2.00 
2^_^^sc^&mm A g r i c u l t u r a l A s s o c i a t i o n 
Continental Brokerage 
Co. Limited 
I N S U R A N C E 
L I F E 
F I R E 
H E A L T H 
A C C I D E N T 
L I V E S T O C K 
C R O P 
A U T O M O B I L E 
B O N D S , E T C . 
R E A L E S T A T E 
O I L S T O C K S 
General Brokerage Business. 
Y O U R B R O K E R S 
C O R . C O L E A N D M O R G A N S T R E E T b 
P r i z e L i s t 27 
64. H e r d of three steers , under three 
years 6.00 4.00 2.00 
U K A D E D A I K Y C A T T L E 
65. C o w , three years or over 6.00 4.00 2.00 
66. H e i f e r , two years o l d 6.00 4.00 2.00 
67. H e i f e r , one year 6.00 4.00 2.00 
68. C a l f 6.00 4.00 2.00 
69. H e r d of three females 6.00 4.00 2.00 
70. Bes t M i l k C o w , a n y breed 10.00 8.00 6.00 
C L A S S E P K J S 
D i r e c t o r i n C h a r g e , E . D . J o h n s t o n 
R E G I S T E R E D Y O R K S H I R E S 
1. B o a r , one y e a r o l d or over 6.00 4.00 2.00 
2. B o a r , under one y e a r 6.00 4.00 2.00 
3. Sow, one year o l d or over 6.00 4.00 2.00 
4. Sow, under one y e a r 6.00 4.00 2.00 
5. Sow a n d L i t t e r of P i g s , not less 
t h a n s i x s u c k l i n g 6.00 4.00 2.00 R E G I S T E R E D B E R K S H I K K S 
6. B o a r , one y e a r o l d or over 
7. B o a r , under one y e a r 
8. Sow, one year o l d or over 
9. Sow, u n d e r one year 
10. Sow a n d L i t t e r of P i g s , not less 
t h a n s i x s u c k l i n g 
R E G I S T E R E D D U R O C J E R S E Y S 
6.00 4.00 2.00 
6.00 4.00 2.00 
6.00 4.00 2.00 
6.00 4.00 2.00 
6.00 4.00 2.00 
L 
I O 
11. B o a r , one year o l d or over 6.00 4.00 2.00 
12. B o a r , under one year 6.00 4.00 2.00 
Beer - Wines - Spirits 
Wholesale and Retail 
' P H O N E 41 
Northern Distributing Co. Ltd. 
L I T C H F I E L D A V E . , W E S T 
DUECK'S HARDWARE HOUSE 
"The Store of Quality" 
Takes Special Care of 
F A R M E R S A N D L A B O R M E N 
I n t reat ing them C o r d i a l l y and P r o m p t l y 
w i t h a S m a l l M a r g i n of Pro f i t 
when we have the pleasure 
of se l l ing them our 
S P L E N D I D L I N E O F H A R D W A R E 
C a l l and be convinced. 
13. S o w , one y e a r o l d or over 6.00 4.00 2.00 
14. Sow, u n d e r one y e a r 6.00 4.00 2.00 
15. S o w a n d L i t t e r of P i g s , not less 
t h a n s i x s u c k l i n g : 6.00 4.00 2.00 
R E G I S T E R E D P O L A N D CHINAS 
16. B o a r , one y e a r o l d or over 6.00 4.00 2.00 
17. B o a r , u n d e r one y e a r 6.00 4.00 2.00 
18. S o w , one y e a r o l d or over 6.00 4.00 2.00 
19. Sow, u n d e r one y e a r 6.00 4.00 2.00 
20. S o w a n d L i t t e r of P i g s , not less 
t h a n s i x s u c k l i n g 6.00 4.00 2.00 
Same P r i z e s w i l l be g i v e n for A n y Other P u r e B r e e d 
i n t h e i r C lasses . 
G R A D E B A C O N H O G S 
( E n t r i e s i n t h i s C l a s s m u s t not compete i n o ther c lasses. ) 
H o g s to w e i g h 170 lbs . a n d not more t h a n 225 lbs . 
each a n d to be judged i n r e l a t i o n to l e n g t h a n d even depth 
of s ide , w i d t h of back , size of shou lder , head a n d w e l l 
deve loped h a m s . 
21. H o g s , finished for bacon t rade 6.00 4.00 2.00 
22. H o g s , finished for l a r d t rade 6.00 4.00 2.00 
G R A D E B R O O D SOWS 
23. B r o o d S o w a n d L i t t e r of P i g s , not 
less t h a n s ix s u c k l i n g 6.00 4.00 2.00 
24. B r o o d S o w 6.00 4.00 2.00 
Northern Distributing 
Co. Limited 
Dealers in 
Groceries, Clothing, Boots and Shoes, 
General Dry Goods, Crockery, 
Vegetables, Coffee, Tea, Butter and 
Cheese, and 
A L L K I N D S O F R A W F U R S 
'Phone 33 
L I T C H F I E L D A V E . , W E S T 
Cordingley's Store 
S T E P H E N S O N S T R E E T 
N o w S h o w i n g Complete L i n e of L a d i e s ' 
and Gents ' Furn i sh ings , Chi ldren ' s ware, 
Crockery , Cut le ry and Bedding . 
A l s o a Good Assor tment of Novelt ies , 
inc lud ing Beads, Purses, and O r i e n t a l goods. 
Don ' t F a i l to P a y a V i s i t to this store 
d u r i n g A u g u s t . 
R E D U C T I O N S I N A L L B R A N C H E S 
C L A S S F S H E E P 
D i r e c t o r i n C h a r g e , H . F . T h o r n 
S H R O P S H I R E D O W N 
1. R a m , pedigreed 6.00 4.00 
2. P a i i B r e e d i n g E w e s 6.00 4.00 
3. P a i r E w e L a m b s 6.00 4.00 
H A M P S H I R E D O W N S 
4. R a m , pedigreed 6.00 4.00 
5. P a i r B r e e d i n g E w e s 6.00 4.00 
6. P a i r E w e L a m b s 6.00 4.00 
O X F O R D D O W N 
7. R a m , pedigreed 6.00 4.00 
8. P a i r B r e e d i n g E w e s 6.00 4.00 
9. P a i r E w e L a m b s 6.00 4.00 
L O N G W O O L G R A D E 
10. W e t h e r , s h e a r l i n g or over 6.00 4.00 
11. E w e , s h e a r l i n g or over 6.00 4.00 
12. L a m b 6.00 4.00 
13. P e n two F a t Sheep 6.00 4.00 
M E D I U M W O O L , ( J R A l ) E 
14. W e t h e r , s h e a r l i n g or over 6.00 4.00 
15. E w e , s h e a r l i n g or over 6.00 4.00 
16. L a m b 6.00 4.00 
17. P e n t w o P a t S h e e p 6.00 4.00 
Johnston's Bakery 
F o r 
W E D D I N G , B I R T H D A Y 
and 
C H R I S T M A S C A K E S 
H i g h Class P a s t r y . 
See O u r E x h i b i t . 
Bread "L ike Mother Tried to Make." 
Brault & Veins 
Is the Popular 
Athabasca Store 
Our Principle is Cash 
Our Goods are Fresh 
We deliver in a Rush 
And do -what you wish 
Our Address is Coles Street 
C L A S S G P O U L T R Y A N D P E T S T O C K 
D i r e c t o r i n C h a r g e , H . F . C u l l 
E n t r y Pee 25c. f or each b i r d , except w h e r e o t h e r w i s e 
s tated . 
P r e m i u m s w i l l be a w a r d e d for the best c o ck (Sec-
t i o n 1) , best H e n (Sec t ion 2 ) , C o c k e r e l (Sec t i on 3), P u l l e t 
(Sect ion 4) . 
P r i z e s i n E a c h Sec t i on to be as f o l l o w s : F i r s t , $2.00; 
second, $1.00; t h i r d , 50c. I n the event of s i x or more 
e n t r i e s i n a n y sect ion the p r i z e s w i l l be inc reased to first, 
$2.50; second, $1.50; t h i r d , $1.00; f o u r t h , 50c. I n the event 
of e leven or more entr ies i n a n y sec t i on a f u r t h e r increase 
w i l l be made to first, $3.00; second, $2.00; t h i r d , $1.50; 
f o u r t h , $1.00; fifth, 50c. 
1. B r a h m a s , L i g h t . 
2. B r a h m a s , D a r k , a n d a n y o ther v a r i e t y of A s i a t i c s i n 
C l a s s . 
3. P l y m o u t h R o c k s , B a r r e d . ^ 
4. P l y m o u t h R o c k s , W h i t e . 
5. P l y m o u t h R o c k s , Buff . 
6. W y n d o t t e s , G o l d e n L a c e d . 
7. W y n d o t t e s , S i l v e r L a c e d . 
8. W y n d o t t e s , W h i t e . 
9. W y n d o t t e s , B l a c k . 
10. W y n d o t t e s , P a r t r i d g e . 
11. W y n d o t t e s , C o l u m b i a n . 
12. R h o d e I s l a n d R e d s , R . C . 
13. R h o d e I s l a n d Reds , S.C. , a n d a n y other v a r i e t y of 
A m e r i c a n i n C l a s s . 
14. L e g h o r n s , W h i t e R . C . 
15. L e g h o r n s , W h i t e S.C. 
16. L e g h o r n s , B r o w n R . C . 
17. L e g h o r n s , B r o w n S.C. 
18. L e g h o r n s , B l a c k S . C , a n d a n y other v a r i e t y of 
L e g h o r n s i n C l a s s . 
Victoria Studio 
Opposite Hudson ' s B a y Company. 
The Home of Good Portraiture. 
19. O r p i n g t o n s , S.C. Buf f 
20. O r p i n g t o n s , S.C. W h i t e , a n d a n y other v a r i e t y of 
O r p i n g t o n s i n C l a s s . 
T U R K E Y S A N D G E E S E 
P r i z e s ( S i n g l e d B i r d s ) : F i r s t , $3.00; second, $2.00; 
t h i r d , $1.00. P r i z e s w i l l be increased 50 cents a n d a n a d -
d i t i o n a l p r i ce of 50 cents a w a r d e d for each five entr ies 
•over the f irst five a n d up to 20. 
21. T u r k e y s , B r o n z e . 
22. T u r k e y s , W h i t e H o l a n d . 
23. T u r k e y s , any other v a r i e t y . 
24. Geese, E m b d e n . 
25. Geese, Tou louse . 
26. Geese, A f r i c a n . 
'27. Geese, A . O. V . 
28. D u c k s , P e k i n . 
29. D u c k s , I n d i a n R u n n e r , W h i t e . 
30. D u c k s , I n d i a n R u n n e r , C o l o u r e d . 
31. D u c k s , A . O. V . 
32. G u i n e a F o w l . 
F A R M E R S ' C L A S S E S 
Open to f a r m e r s o n l y engaged e x c l u s i v e l y i n f a r m i n g 
o n not less t h a n 50 acres . P r i z e s : F i r s t , $3.00; second, 
'$2.00; t h i r d , $1.00. E n t r y fee, 25c. 
33. P a i r , 1 C o c k a n d 1 H e n of a n y p u r e breed, to be 
judged for m a r k e t purposes on ly . 
•34. P a i r , 1 C o c k e r e l a n d 1 P u l l e t of a n y pure breed , to 
be judged for m a r k e t purposes on ly . 
35. P a i r , 1 C o c k a n d 1 H e n , not pure bred . T o be judged 
for m a r k e t purposes on ly . 
•36. P a i r , 1 C o c k e r e l a n d 1 P u l l e t , not pure bred . T o be 
judged for m a r k e t purposes on ly . 
T H E F A R M E R ' S F R I E N D 
. . . IS . . . 
Northern News 
r J M i I S is the Pioneer Paper of 
N o r t h e r n A l b e r t a . It stands 
for Progressive Pr inc ip les of a l l 
Governments , a N a t i o n a l Drainage 
Po l i cy , a Closer Relat ionship be-
tween the Governments and the 
cult ivators of the soil , and a re-
versal of every tax or policy that 
incumbers the farm w i t h undesir-
able and uneconomic taxat ion . 
F i r s t in news, first i n enterprise, 
you can bank on it for independent 
t h i n k i n g and news collection. 
D O Y O U R P R I N T I N G W I T H U S 
A N D W E W I L L N O T D O Y O U 
D R E S S E D P O U L T R Y 
E n t r y fee 30c. per p a i r . D r y , c l eaned , p l u c k e d w i t h 
!heads a n d legs o n a n d u n d r a w n . 
P r i z e s i n each S e c t i o n : F i r s t , 13.00; second , $2.00; 
t h i r d , $1.00. 
37. P a i r H e n s or C o c k s . 
38. P a i r C o c k e r e l s o r P u l l e t s . 
39. D r e s s e d T u r k e y H e n , o ld . 
40. D r e s s e d T u r k e y H e n , y o u n g . 
41. D r e s s e d T u r k e y Gobb ler , o l d . 
42. D r e s s e d T u r k e y Gobb ler , y o u n g . 
43. P a i r Geese, o ld . 
44. P a i r Geese, y o u n g . 
E G G S 
E n t r y fee 25c. T w e l v e eggs, double y o l k s b a r r e d . 
M o s t u n i f o r m c o l l e c t i o n i n each co l our . E g g s m u s t be e x -
h i b i t e d o n l y b y o w n e r s of b i r d s l a y i n g same, a n d s t a t u o r y 
d e c l a r a t i o n proved , i f necessary . 
45. B r o w n E g g s , one dozen 2.00 1.00 .50 
46. M e d i u m co l our , one dozen 2.00 1.00 .50 
47. W h i t e , one dozen 2.00 1.00 .50 
C L A S S H G R A I N 
D i r e c t o r i n C h a r g e , F r e d U n d e r w o o d 
1. S p r i n g W h e a t , one b u s h e l 1.50 1.00 .50 
2. F a l l W h e a t , one b u s h e l 1.50 1.00 .50 
3. T w o R o w e d B a r l e y , one b u s h e l 1.50 1.00 .50 
4. S i x R o w e d B a r l e y , one b u s h e l 1.50 1.00 .50 
5. 1.50 1.00 .50 
6. W h i t e Oats for m i l l i n g , one b u s h e l . 1.50 1.00 .50 
7. Oats for feed, one bushe l 1.50 1.00 .50 
8. 1.50 1.00 .50 
9. 1.50 1.00 .50 
10. T i m o t h y Seed, one peck 1.50 1.00 .50 
11. 1.50 1.00 .50 
12. R v e G r a s s , h a l f bushe l 1.50 1.00 .50 
13. B r o m e G r a s s , h a l f bushe l 1.50 1.00 .50 
14. C o l l e c t i o n of G r a i n s a n d Grasses i n 
sheaves, neatness of sheaves 
a n d v a r i e t y c o n s i d e r e d ; sheaves 
to be not less t h a n three inches 
i n d iameter , e x h i b i t to become 
the p r o p e r t y of the A s s o c i a t i o n . 5.00 3.00 2.00 
15. B e s t Sheaf , composed of as m a n y 
v a r i e t i e s as poss ib le of G r a i n s 
a n d Grasses . Sheaf to be not 
less t h a n s ix inches or over 7 
inches i n d iameter . T h i s to be-
come the p r o p e r t y of the A s s o c -
1.00 .50 
C L A S S I ROOTS AND F I E L D CROPS 
D i r e c t o r i n C h a r g e , F r e d U n d e r w o o d 
1. Swede T u r n i p s , 6 roots 1.50 .75 
2. A b e r d e e n T u r n i p s , 6 roots 1.50 .75 
3. T u r n i p s , a n y other v a r i e t y , 6 roots 1.50 .75 
4. F i e l d C a r r o t s , 6 roots 1.50 .75 
5. M a n g o l d s , 6 roots 1.50 .75 
6. Potatoes , R e d , one b u s h e l 1.50 .75 
7. Potatoes , W h i t e , one bushe l 1.50 .75 
8. Potatoes , l east n u m b e r to m a k e 60 lbs 1.50 .75 
9. S u g a r Beets , 6 roots 1.50 .75 
C L A S S .1 O A R O E N V E O E T A H L E S 
D i r e c t o r i n C h a r g e , F r e d U n d e r w o o d 
1. L o n g Beets , 6 roo ts 1-50 .75 
2. T u r n i p Beets , 6 roots 1-50 .75 
3. G a r d e n C a r r o t s , 6 roots 1-50 .75 
4. P a r s n i p s , 6 roo ts I - 5 0 - 7 5 
5. O n i o n s f r o m seed, 1 dozen 1-50 .75 
6. O n i o n s f r o m sets , 1 dozen 1-50 .75 
7. W h i t e Cabbage , 3 heads 1-50 .75 
8. R e d Cabbage , 3 heads 1-50 .75 
9. C a u l i f l o w e r , 3 heads 1-50 .75 
10. W i n t e r R a d i s h , 3 roots 1-50 .75 
11. C e l e r y , 6 roots 1-50 .75 
12. Tomatoes , 6 1-50 .75 
13. P u m p k i n s , 2 1-50 .75 
14. S q u a s h , 2 1-50 .75 
15. C i t r o n s , 3 1-50 .75 
16. C o r n , three ears F i e l d L 5 0 .75 
17. C o r n , three ears Sweet 1-50 .75 
18. C u c u m b e r s , 2 1-50 .75 
19. C o l l e c t i o n of Vege tab les , not less 
than s ix v a r i e t i e s , three of each 2.25 1.50 
C L A S S h D A I R T P R O D U C E 
D i r e c t o r i n C h a r g e , C o l i n J o h n s t o n 
. . . D O M E S T I C W O R K 
• t K I h = 3.00 2. B u t t e r i n p r i n t s , 5 lbs 
C L A S S L 
D i r e c t o r i n C h a r g e , W i l l i a m M i n n s 
1.50 1.00 
1. B r e a d , homemade 
2. B u n s , homemade 
A decided economy in fuel consumption 
is effected by using nickelled steel in 
McClary's 
Kootney Range Oven 
It attracts and holds the heat far better 
than most oven materials. See Com-
Packt Furniture Co., Keir 's Block. 
For Complete Line 
House 
Furnishings 
S E E 
Com-Packt Furniture 
Company 
3. Soft G i n g e r b r e a d , w i t h o u t f r u i t 1.50 1.00 
4. O a t m e a l Cook ies 1.50 1.00 
5. C o l l e c t i o n of C a k e 1.50 1.00 
6. B e s t C o o k e r y by C h i l d of 16 or under , 4 
k i n d s , i n c l u d i n g bread a n d buns 1.50 .75 
7. M i x e d P i c k l e s , not more t h a n s i x bott les 
of d i f ferent v a r i e t i e s 1.50 1.00 
8. C o l l e c t i o n P r e s e r v e d F r u i t , s i x b o t t l e s . . . 1.50 1.00 
9. B e s t C o l l e c t i o n of J e l l y 1.50 1.00 
10. P i e s 1.00 .75 
C L A S S 31 L A D I E S ' W O K K 
D i r e c t o r i n C h a r g e , W i l l i a m M i n n s 
1. F i v e o ' c lock T e a C l o t h : . . 1.50 .75 
2. C e n t r e P ie ce 1.50 .75 
3. T a b l e D o y l i e s 1.50 .75 
4. T r a y C l o t h 1.50 .75 
5. S i d e b o a r d S c a r f 1.50 .75 
6. P i l l o w s h a m s , E m b r o i d e r e d 1.50 .75 
7. E m b r o i d e r e d T o w e l s , one p a i r 1.50 .75 
8. S e t o f T o i l e t M a t s 1.50 .75 
9. So fa P i l l o w , E m b r o i d e r e d i n S i l k 1.50 .75 
10. So fa P i l l o w 1.50 .75 
11. P i n C u s h i o n , E m b r o i d e r e d 1.50 .75 
12. H a n d E m b r o i d e r e d C o r s e t C o v e r 1.50 .75 
13. T e a Cosey, K n i t t e d or C r o c h e t e d i n w o o l . 1.50 .75 
14. P y r o g r a p h y 1-50 .75 
15. W o o d c a r v i n g 1.50 .75 
16. W a t e r C o l o u r P a i n t i n g 1.50 .75 
17. O i l P a i n t i n g s ! 1-50 .75 
C L A S S X C H I L D R E N ' S W O K K 
D i r e c t o r i n C h a r g e , W i l l i a m M i n n s 
1. P l a i n S e w i n g , h a n d w o r k 50 .25 
P h 
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T H E CANADIAN B A N K 
OF C O M M E R C E 
V. C BROWN, Superintendent of Central Western Branches 
CAPITAL, $15,000,000 RESERVE FUND, $13,500,000 
F A R M E R S ' BUSINESS 
The Canadian Bank of Commerce extends to Farmers every 
facility for the transaction of their banking business, including 
the discount and collection of sales notes. Blank sales notes 
are supplied free of charge on application. W 2 6 
H. C H A Y W A R I ) , M A N A O e b , A T H A B A S C A B R A N C H 
S P E C I A L PRIZES 
R e n n i s o n B r o s . , C r o c k e r y to the v a l u e of $5.00 f o r best 
B o u q u e t of C u l t i v a t e d F l o w e r s . 
R e n n i s o n B r o s . , C r o c k e r y to the v a l u e of $5.00 for the 
B e s t T h r e e H o u s e P l a n t s . 
S w i f t C a n a d i a n Co. , L t d . , one 50 lb . sack L a y m o r e Bee f 
S c r a p for B e s t T r i o U t i l i t y C h i c k e n s , a n y v a r i e t y , o w n e d 
by A l b e r t a f a r m e r . 
S w i f t C a n a d i a n Co., L t d . , one 50 lb . sack S w i f t ' s 
M e d i u m P o u l t r y Bone for the B e s t D i s p l a y of One D o z e n 
E g g s exh ib i t ed by a n A l b e r t a f a r m e r . 
S w i f t C a n a d i a n Co. , L t d . , one 50 l b . sack S w i f t ' s 
M e d i u m P o u l t r y B o n e f o r the B e s t D i s p l a y of One D o z e n 
B r o w n E g g s e x h i b i t e d by a n A l b e r t a f a r m e r . 
W . R . D a y , $10 i n G o l d for the B e s t G a i t e d Sadd le 
H o r s e , a n y s ize o r age—to be r i d d e n b y g e n t l e m a n o r lady . 
H u d s o n B a y Co. , $5.00 i n G o l d for B e s t B u s h e l of 
W h i t e Potatoes . 
C h r i s . J o h n s t o n , $5.00 i n G o l d for B e s t 5 p o u n d C r o c k 
of B u t t e r , the e x h i b i t to become, the p r o p e r t y of the donor . 
A t h a b a s c a H o t e l , $10 G o l d P ie ce for B e s t S i n g l e D r i v e r 
i n c a r r i a g e , r a i s e d w i t h i n the d i s t r i c t . 
C a n a d i a n B a n k of C o m m e r c e , S i l v e r M e d a l as f i rs t 
p r i ze , a n d B r o n z e M e d a l as second p r i z e for the Bes t D r a f t 
M a r e w i t h f o a l b y side. 
I m p e r i a l B a n k of C a n a d a , $10 for the B e s t H e r d of 
Bee f C a t t l e . 
C o n t i n e n t a l B r o k e r a g e Co. , L t d . , $10 G o l d P ie ce for 
B e s t D a i r y Cow, three y e a r s or over. 
A . S. W h i t e , $10 for the B e s t C o l l e c t i o n of Vegetables . 
J . D . H a m i l t o n , $5.00 G o l d P i e c e f o r B e s t E x h i b i t , c o n -
s i s t i n g of C o o k i n g , C a n n e d F r u i t a n d S a l a d D r e s s i n g ( L i m -
i t ed to members of L a d i e s ' I n s t i t u t e ) . 
N o r t h e r n N e w s Co. , L t d . , $10, i n three pr i zes , to the 
B o y o r G i r l , 16 or u n d e r , f or the Bes t P e n m a n s h i p of the 
" A t h a b a s c a T r a i l , " b y S i r A . C o n a n D o y l e , a p p e a r i n g i n the 
N o r t h e r n N e w s . 
A t h a b a s c a B o a r d of T r a d e , $50, i n three pr i zes of $25, 
$15, $10, f or the B e s t C o l l e c t i o n of G r a i n s , Grasses , R o o t s 
a n d Vegetables . 
J . F . R o d g e r s , f o r B e s t T e a m of R o a d s t e r s , $5 p r i z e . 
W o m e n ' s I n s t i t u t e , f or G i r l s , 12 to 15 y r s . , $1.50 for 
B e s t l a y e r Cake . F o r G i r l s u n d e r 12 y r s . , $1.50 for B e s t 
D r e s s e d D o l l . F o r B o y s up to 15 years of age : 1st, $2.00; 
second, $1.00, Bes t C o l l e c t i o n of B u t t e r f l i e s . 
. T h e H o n . A . G. M a c K a y , K . C . , M . P . P . , $10, i n t h r e e 
pr i zes of $5, $3 a n d $2, f or the B e s t C o l l e c t i o n of Need le 
W o r k . 
